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ABSTRAK 
GAYA BAHASA METAFORIS YANG FAUNIS  
PADA PUISI EMPAT KUMPULAN SAJAK KARYA W.S. RENDRA. 
Whateepeneluph@yahoo.com Suwati, A 310080347, Program Studi Pendidikan 
Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 137 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan larik gaya bahasa metaforis 
yang faunis pada puisi Empat Kumpulan Sajak (EKS) karya W.S. Rendra, dan 
mengkaji unsur faunis pada puisi Empat kumpulan sajak karya W.S. Rendra. 
Bentuk penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Strategi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif berkaitan dengan 
identifikasi terhadap puisi EKS karya W.S. karya W.S. Rendra sehingga lebih 
mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data penelitian ini berupa larik yang 
mengandung gaya bahasa metaforis yang faunis pada puisi EKS karya W.S. 
Rendra. Teknik analisis data mengunakan studi pustaka, simak dan catat. 
Metode penelitian ini adalah metode padan dan agih. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Pertama, puisi EKS karya W.S. Rendra ditemukan larik 
yang mengandung larik gaya bahasa metaforis yang faunis. Pemakaian gaya 
bahasa metaforis yang faunis pada larik puisi EKS karya W.S. Rendra dipakai 
untuk mempersamakan alam, binatang, benda mati dengan sifat atau tindakan 
manusia. Larik metaforis yang faunis didominasi oleh binatang burung yang 
disimbolisasikan dengan sosok seorang laki-laki. Kedua, unsur metaforis yang 
faunis dalam data yang dianalisis berdasarkan tenor dan vehicle diperoleh dua 
jenis metafora. Yaitu metafora secara implisit dan metafora eksplisit. Puisi 
Rendra ini memilki subtansi mengenai hubungan percintaan dan perkawinan 
(hubungan suami istri), seorang laki-laki yang melakukan perbuatan asusila 
dengan pelacur, sahabat dan menceritakan kisah ibu dan anaknya. 
 
Kata Kunci: Puisi, gaya bahasa, metafora yang faunis. 
 
